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只有在这样的知识背景下，我们才能讨论葛洛的《卫生组长》。小说最初刊于 1945 年 5 月 12 日的《解
放日报》，这一天正好是护士节，d 这显然是有意安排。小说情节与 1944 年春天肆虐延安的传染病疫情（伤





1944 年 11 月边区文教大会制定《关于开展群众卫生医疗工作的决议》，指出，“边区人民在政治上，经济
上获得解放，在支援战争，发展生产的运动普遍展开之后，卫生运动就成为群众文化运动的第一等任务”。f
这个决议反复强调卫生是一场运动。另一件事是建立完善各级卫生行政网络，各区、乡设卫生委员会，各





a		王铭铭：《村落视野中的文化与权力》，北京：生活·读书·新知三联书店，1997 年，第 88 页。
b		尽管在古代中国，“卫生”这个词已经很普遍地用于描述各种各样健身健体、抵御疾病、延年益寿的饮食和运动行为。也就是说，“卫生”
指个体性的保卫生命，即养生（指基于古代、中国特殊宇宙观的个人维持健康的技巧）。但是，当明治时期的医师官僚长与专斋从中国道家





c		梁其姿：《医疗史与中国“现代性”问题》，余新忠主编：《医疗、社会与文化读本》，北京：北京大学出版社，2013 年，第 114、116 页。
d		从 1941 年开始延安每年都纪念国际护士节。
e		有关这场疫情详细情况参见朱鸿召：《延安曾经是天堂》，西安：陕西人民出版社，2012 年，第 359—360 页。
f		这一决议后来发表在 1945 年 1 月 8 日《解放日报》上。
g		高钦颖：《延安时期的卫生运动及其历史意义》，《延安大学学报》1986 年第 4 期。
h		杨念群：《再造病人》，北京：中国人民大学出版社，2013 年，第 366 页。
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与精神的治疗》这篇小说对医生 = 启蒙者的设置也并没有什么特别之处。值得注意的是小说发表于 1945 年




















a		赵文节（即诗人闻捷）：《肉体的治疗与精神的治疗——一个医生讲的故事》，原载《解放日报》1945 年 2 月 17 日。
b		鲁迅：《呐喊 自序》，《鲁迅全集》1，北京：人民文学出版社，1981 年，第 417 页。
c		杨念群：《再造病人》，第 56 页。
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a		丁玲：《在医院中》，原刊载《谷雨》1941 年 11 月。
b		黄子平：《灰阑中的叙述》，上海：上海文艺出版社，2001 年，第 159 页。
c		朱鸿召：《延安曾经是天堂》，第 364 页。










































a		方纪：《阿诺夫医生》，写于 1944 年，冀中新华书店 1947 年出版。主人公阿诺夫是苏联援华医生。
b		周而复：《诺尔曼·白求恩断片》，《解放日报》1944 年 11 月 12—14 日连载。
c		王一方：《医学人文十五讲》，北京：北京大学出版社，2006 年，第 38 页。
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似乎比后者更具备现代知识人身份。1943 年 12 月，任弼时在中央书记处工作会议上通报：“抗战后到延
安的知识分子总共四万余人，就文化程度而言，初中以上 71 ％（其中高中以上 19 ％ ，高中 21 ％ ，初
中 31 ％），初中以下约 30 ％ 。”e 也就是说，高中以上即专科及以上占 4 万人中的 19%，那就是七千多人。















c		李洁非：《延安文学研究：为什么研究和研究什么》，《西南民族大学学报》2006 年第 1 期。
e		胡乔木：《胡乔木回忆毛泽东》，北京：人民出版社，1994 年，第 279 页。







































a		朱鸿召：《延安日常生活中的历史 1937-1947》，第 89—105 页。
b		朱鸿召：《延安日常生活中的历史 1937-1947》，第 90—92 页。
c		杨念群：《再造病人》，第 118、117 页。

























a		从整体而言，基于当时特殊环境，延安文化实用化倾向早就存在，并非 1942 年后才开始。也正因为如此，所以鲁艺才要在 1940、1941 年
间开始正规化、专门化改革，以克服草创之初过分讲究实用性、工具性而带来的粗陋。参见李书磊：《1942 ：走向民间》，第 150—161 页。
b		1942 年 5 月毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》之后，延安文化实用化改造正式开启，鲁艺的专门化、正规化改革被最后叫停。
c		李洁非：《延安文学研究：为什么研究和研究什么》，《西南民族大学学报》2006 年第 1 期。
“Hygiene Narration” In Yan’an Literature
Wang Yu
Abstract: “Hygiene” is one of the most important events during the construction of a modern nation state, 
which signifies that the concepts of health and disease have gained their significance in the public field, 
reconfiguring the association between the individuality and the nation state. In Yan’an literature aiming at 
reforming individuals and society, there exist many texts mainly illustrating “hygiene events”, which can be 
temporarily named as “hygiene narration”. The importance of “hygiene narration” can be found not only 
in the texts centered on the medical reformation of the rural area in Yan’an literature, which reveals the 
developing of the hygiene modernization in rural China; but also in the texts depicting doctors who treat 
patients with Western medical methods, which embodies their identity as modern enlightenment intellectuals 
and their efforts in spreading values of humanity and Enlightenment. That’s why Ding Ling chooses medical 
intellectuals as the protagonists of the short story In the Hospital, rather than literary intellectuals which seem 
more familiar to her. In this way, this essay tries to demonstrate another way of reading the short story.
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